



























































































































































































































































































































































　６）　大蔵　･ 文部　･ 厚生　･ 労働　･ 建設　･ 自治６大臣合意「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画に
ついて」１９９９
　７）　男女共同参画会議「仕事と子育ての両立支援策の方針について」２００１
　８）　厚生労働省「少子化対策プラスワン」２００２
　９）　少子化対策推進関係閣僚会議「次世代育成支援に関する当面の取組方針」２００３
１０）　次世代育成支援対策推進法 ２００３
１１）　少子化対策基本法 ２００３
１２）　閣議決定「少子化社会対策大綱」２００４
１３）　少子化社会対策会議「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について」２００４
１４）　少子化社会対策推進専門委員会「これからの少子化対策について」２００６
１５）　少子化社会対策会議「新しい少子化対策について」２００６
１６）　保育士養成課程等検討委員会「今後の保育士養成課程等の見直しについて」２００１
〔２００８．９．２９　受理〕
橋　　本　　信　　子196
